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KESfMPULAN DAN SARAN 
I. 	Kesimpulan 
Oerdasarkan hasil analisa terhadap Penerimaan 
PKO dan BBNKO pada rahun Anggaran 1992/1993 sampat dengan 
1996/1997 ya~~ pamllngulannya dilaksanakan oleh Dinas 
Pendapalan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I ,{<lwa Timur 
d;)n ani11isa p;1da nI;}sing-masing sektor, baik pada PKO 
mau·pun BBNKB dalam mPIHhlkung pcn(~rjm<1all Pp.ndapatan Asli 
Daerah seliar lallun, maka seeara garis basar penelitian 
illi 	dapal mpnyirnptllka.n fi0.hag.:1i hr:!rjkut 
R. 	 Bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKO) dan Bea Balik 
Nama Kandaraan Barmotor (DONKO) sebagai salah satu 
sumber peneri.maan Daerah dar Pendapatan 1\511 Daerah, 
k'lnyaLaannya m'lrupakan sumber penenerimaan andalan 
bagi Pemerinlah Vaarah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Timur mengingal konlrihw;inya da 1 (1m m,mdllkung 
Perl(Japalan Asli Jlaerah mencapai kurang lebih sebesar 
84 % dari keseluruhan penerimaan Pendapatan Asli 
Da'lrah dan keherhasilan perol'lhan hasilnya sangat 
ditentukan o]eh kemampuiln Dinas Pendapatan Daerah 
llntuk rnelaksanakan p"mungutan s""ara berdayaguna dan 
h,>rhas i.l guna. 
h. 	 pf'laksanaan pemungutan PKIl dan IH!NKB tersebut pada 
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Dinas Pendopatan Daerah seeara keseluruhan telah 
djdukung 01e]1 sarana dan prasarana yang memadai balk 
berllPO sarona administrasi yang meman[aatkan sistlm 
komputerlsasi maupun sarana operasional yang telah 
tii 	!r::ngkapi pprangkat" pelaksana ~anksi Y:J.i t:u Jlll~11 5ita 
sehaga! pelaksana penagihan dengan surat paksa dan 
I'ellyidik Pegowai Negeri Sipi1 (PPNS) sebagai peiaksana 
daJ-i pelanggararl pidana. 
Disamping pemungutannya juga telah tersusun dalam 
SUd-tu mt':ka n i sme pemungutan yang baik dan Lelah 
11lengandl1ng sistim pengawasan melekat, sehingga 
kebocoran-keboooran terhadap hasil pemungutan sangat 
k,0,,11 kemungkinannya. 
('. 	 Namufl kenya taan tllenun.iukkan bahwa dukungan pener imaan 
PKB dan BONKR terhudap Pendapalan Asli Daerah dalam 3 
(tiga) tahun terakhir semakin menurun. yaitll sebesar 
85.17 pada tahun 1994/1995, turun meniadi sebesar 
84,63 %. tohlln 1995/1996 dan pada tahun 1996/1997 
turun meniadi sebesar 84.31 dan berakibat pula kepada 
!'urunnya dukungan Pendapatan Asli Daerah kepada 
,\nggOl'an Pendapatan Belania Daerah. vaitu pada tahun 
anggaran 1996/1997 mengalami penurunan dibandingkan 
riCc)ngan dnkllngan pada Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu 
dari 29,86 % meniadi 26,35 Z,. 
d. 	 Dari hasil analisa pacta masing-masing penerimaan. baik 
kplllalllPllon ,i •• kungdfl PKB terhadilD PAD maupufl BONK" dalam 
mcndllkung PAD, ctapat disimpulkan .bahwa pada kenyataan­
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nya prosentase keoaikao realisasi peoerimaan PKB 
setlap tahur. belum hisa mengikuti Pfosentase kenaikan 
realisasi PAD dan setiap tahun yaitu pada tal.un 
aoggaran 1992/1993 ke 199~/1994 kenaikan PKB sebesar 
11,72% sedangkan kenaikan PAD sebesar 2'),20,1993/1994 
ke 1994/199~ kenaikan PKB sebesar 40,46 % sedangkan 
kenaikan PAD sebesar 45,71 %, 1994/1995 ke 1995/1996 
kenaikan PRB sebesar 18,64 % sedangkan kenaikan PAD 
,,<·iwsal' 29,1') dan pada tahun anggaran 1995/1996 ke 
lqq6/1997 kenaikan PRB sebesar 13,99 % sedangkan 
kenaikan PAD sebesar 14,64. 
Sedangkan untuk BBNKB prosentasenya talah dapat 
mengik,.ti prosentase kenalkan realisasi PAD yaitu pada 
lahun nnggaran 19~2/1993 ke 1993/1994 BONKB men!ngkat 
sehesar 34,34 % sedangkan PAD meningkal sehesar 23,20, 
1993/1994 ke 1994/1995 BBNKB meningkat sebesar 58,58 % 
sedangkan PAD meningkat sehesar 45,73 Z, Tahun 
19Q4/1995 ke 199~/1996 BBNKB meningkat sebesar 35,83 % 
s!!!iangkan PAD melilngkat sebesar 29.35, mesk!pun pada 
lahllll 1996/1997 Illangalami penurunan yaitu hanya 
sehesar 03,36 % dibanding dengan prosentase pening­
kalan PAD yang sebesar 14.64 Z. 
p. Anal.lsd lerhadap Tunggakan PKB menuniukkan hahwa 
j lind ah tunggakan tersebut \ set iap tahun selalli 
<1lroningkal yoitu sebesar 1.532.962.800,00 pada tahun 
anggaran 1992/1993 ke 1993/1994 atao sehesar 28,98 I, 
nuda tahun anggaran 1993/1994 ke 1994/1995 meningkat 
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sebesal' Rp.l .919.800.143,00 atau sebesar 28,02 %, pada 
tahun nnggal'an 1994/1995 ke 1995/1996 sebesar 
Rp.90B.112.380.00 atan sebesar 10,32 I. pada tahun 
BUggaran 1995/1996 ke 1996/1997 sebesar 
Rp.1.122.885.S81.00 atau sebesar 11,56 %, dan apahila 
~ IIrJ,u,g;d<dn ! c:rsHhul di b:lnd i lig!<an dongall (,(!.1.l iStlDi 
Ill\B !-ie't iap t,lhl1n~ t)dlllPak hahwa tung.u,akCJJi Lersebut 
1'llkllP b(~rart hag i perH:rimann PRE kar(~na memrunyai 
prose!n! ase yang clikup besar ysitu sebesar 6,69 % pada 
tdl'l1n anggaran 1992/1993, sebesar 6,43 % pada tahun 
angga,'B'l 1993/1994, sebesar 5.23 % pada tahun anggaran 
1994/ 1995. sebesar 4,24 % pada tahun anggaran 
1995/1996, sebesar 4.58 % pada tahun anggaran 
1996/19n. 
f. 	Kf'''f''Hlrerungan P('JlllfUnan kontribusi penerimaan PKB dan 
ilHNKB [crhadap Pendapatoll As1i Daerah dalam 3 (tiga) 
tahun tel'akhir pada kenyataannya telah diikuti pula 
d'"ngan kecenderungan peningkatan .iullIlah tunggakan 
r><'mbayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam 3 (tiga) 
!'ahtln terakhir. 
g. 	 Hasi] pemungutan PKB dan BONKS pada Dinas Pendapatan 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam 3 
( tahun) terakhir terseb!lt diatas akan mendapatkan 
hasil yang berbeda seandainYB Tnnggakan Pembayaran 
lersebut dapat terealisir meniadi Sitattl penerimaan 
''',cara rie I, dan bahkan akan mernungldnkan semakin 
l)esarnya kontribusl penerimaan PKS dan BBNKS terhadap 
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struktur Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Jawa 
Timur. 
h. 	 Upaya Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
Jawa Timur dalam meni~~katkan penerlmaan PKB dan 
BBNKB yang telah ditempuh melalui berbagai keglatan 
selama inl cukup tepat karena salah satu upayanya 
telah diarahkan kepada pencalran tunggakan pembayaran 
Pajak Kendaraan Bermotor melalui pelaksanaan penagihan 
seeara langsllng pada ruasing-masing obyek Pajak 
Kandaraan Bermotor yang tidak melakukan daftar ulang 
dengan memanfaatkan keberadaan Tim Intesifikasi Pajak 
Kandarsan Bermotor Tingkat II yang berada pada masing­
masing Daerah Tingkat II diseluruh Jawa Timur. 
2. 	 Saran 
Adapun saran yang dapat kaml sampaikan atas hasil 
penalitian Inl adalah 
a. 	 Dlnas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Timur dalam menetapkan kebijakan peningkatan 
penarimaan pajak kendaraan bermotor agar dlpri 
oritaskan kepada upaya merealisir peneairan 
tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
mengingat jumlah tunggakan tersebut eukup besar 
prosentasenya yaitu sebesar 6,69 % pada tahun 
anggaJ"an 1992/1993, sebesar 6,43 % pada tahun 
anggaran 1993/1994, sebesar 5,23 % pada tahun 
anggaran 1994/ 1995, sebesar 4,24 % pada tahun 
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anggaran 1995/1996, sebesar 4,58 % pada tahun 
anggaran 1996/1997. Disamping juga diuupayakan agar 
pada tahun-tahun mendatang tidak timbul tunggakan 
PKB. 
b. 	Kebijakan peningkatan penerimaan melalui pelaksa 
naan penagihan secara langsung pada masing-masing 
obyek PKB dan BBNKB yang menunggak pembayaran 
dengan memanfaatkan keberadaan Tim Intesifikasi PKB 
dan BONKB Tingkat II yang berada pada masing-masing 
Daerah Tlngkat II diseluruh Jawa Timur agar lebih 
ditingkatkan, mengingat masih banyaknya tunggakan. 
c. 	 Pemanfaatan Tim Intensifikasi PKB dan BBNKB Daerah 
Tingkat I untuk melaksanakan penagihan perlu 
,
, 
d j i kuti pula ,dengan pelaksanaan sanksi kepada 
rnasing-masing Wajib Pajak yang belum membayar 
Pajak Kendaraan Bermotor yang pelaksanaannya 
memanfaatkan keberadaan Juru Sita yang ada pada 
C'-l }hlllg Oin'-Is rf!lHlapat.1f'1 D;jOrdh Pf'opinsi Dar~r;lh 
Tingkat 1 dlscluruh Jawa Timur dalam pember ian 
peringatan dan penjelasan tentang ketentuan sanksi 
yang agar pada akhirnya ditindak lanjuti dengan 
penagihan surat paksa sebagaimana telah diatur 
dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1964 
teRtang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan 
Sural: Paksa. 
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